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ношение между всеми компонентами психической дея-
тельности в эмоциогенной ситуации и тем самым содей-
ствующее успешному выполнению деятельности [1].
На одну из существенных сторон стрессоустойчи-
вости обращает свое внимание П.Б. Зильберман (1974),
говоря о том, что устойчивость может быть нецелесо-
образным явлением, характеризующим отсутствие
адекватного отражения изменившейся ситуации, сви-
детельствующим о недостаточной гибкости, приспособ-
ляемости [2].
Он же предлагает свою и, на наш взгляд, одну из самых
удачных трактовок стрессоустойчивости, понимая под ней
"...интегративное свойство личности, характеризующее-
ся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, ин-
теллектуальных и мотивационных компонентов психи-
ческой деятельности индивидуума, которое обеспечива-
ет оптимально  успешное  достижение цели деятельности
в сложной эмо-тивной обстановке" [2].
Близкое по сути определение стрессоустойчивости с
позиций теории интегральной индивидуальности В.С.
Мерлина (1986) предлагает С.В. Субботин: "Стрессоус-
тойчивость - это индивидуальная психологическая осо-
бенность, заключающаяся в специфической взаимосвя-
зи разноуровневых свойств интегральной индивидуаль-
ности, что обеспечивает биологический, физиологичес-
кий и психологический гомеостаз системы и ведет к оп-
тимальному взаимодействию субъекта с окружающей
средой в различных условиях жизнедеятельности и дея-
тельности" [5].
Как следует из всех приведенных определений стрес-
соустойчивости, данный феномен (качество, черта, свой-
ство) рассматривается не только с функциональных по-
зиций, как характеристика, влияющая на продуктив-
ность (успешность) деятельности, но и прослеживается
идея о двойственной природе стрессоустойчивости.
Эта особенность проявляется в рассмотрении стрес-
соустойчивости как свойства, влияющего на успешность
или неуспешность деятельности (учебной, профессио-
нальной и т.п.) и как характеристики, обеспечивающей
гомеостаз личности как системы. А с этих позиций мож-
но рассматривать стрессоустойчивость как показатель
деятельностный и личностный.
Таким образом, феноменологическая сущность
стрессоустойчивости позволяет нам в дальнейшем с сис-
темных позиций подойти к ее изучению у студентов-
медиков  с целью повышения их саногенного потенциа-
ла личности и качества учебной деятельности.
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Одной из значительных проблем среди населения
многих стран есть и остается проблема суицидов. В рам-
ках этой проблемы 10 сентября отмечается Всемирный
день предотвращении самоубийств. К сожалению, Бела-
русь занимает 3-е место в мире по количеству случаев
самого "страшного греха". Не редки случаи самоубийств
и попыток самоубийств и среди молодежи. Что их тол-
кает на это? Что они думают о смерти как о таковой?
Нами произведено добровольное анонимное анке-
тирование с применением оригинального опросника
среди студентов первых курсов ВУЗов г. Витебска. Из 94
опрошенных 28 - студенты 1-го курса медицинского уни-
верситета, 42 - студенты-первокурсники ВГУ им.
П.М.Машерова, 24 - студенты 1-2 курсов дизайнерского
факультета ВГТУ. Результаты обработаны простейши-
ми методами математической статистики с применени-
ем программы "Excel".
Отношение к смерти как к реальности объединяла
первая группа вопросов. Среди будущих педагогов о
смерти задумываются 19% опрошенных, 20% составля-
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ют художники-дизайнеры и лишь 4% - будущие врачи.
Возможно, это связано с напряженной учебой на пер-
вых курсах. Но почему самый малый процент среди оп-
рошенных занимают студенты-медики, которые каж-
дый день сталкиваются с анатомическими муляжами и
макро-препаратами?
Трудно поддается объяснению и тот факт, что не-
смотря на то, что вопросы теологии не преподаются в
школе и ВУЗах, 46% студентов-медиков, 64% студентов-
педагогов и 75% дизайнеров верят в существование заг-
робной жизни.
Тогда необъяснимо восприятие смерти как процесса
отделения души от тела примерно у 1/3 студентов-педа-
гогов, 1/4 студентов-медиков и 1/2 дизайнеров. Хотя
большинство респондентов представляют смерть как
прекращение биологического существования (61; 36 и
30% соответственно).
На вопрос "Боитесь ли Вы смерти?" утвердительно
ответили 68% студентов-медиков, 52% студентов-педа-
гогов и 40% студентов-дизайнеров. Однако большинство
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считает, что осознание своей смертности придаёт жиз-
ни смысл (89; 98 и 80% соответственно).
Выясняла отношение молодёжи к суициду как спо-
собу сведения счётов с жизнью вторая часть анкеты.
На вопрос "Надеетесь ли Вы на лучшее в Вашей жиз-
ни?" однозначно "ДА" ответили 86% медиков, 74% педаго-
гов и 50% художников. "Скорее НЕТ" - ответили 7% меди-
ков, 20% художников. Настораживает, что 5% студентов-
дизайнеров не видят в жизни перспектив (ответ "НЕТ").
41% студентов-медиков относятся к суицидантам
категорично с осуждением. Для сравнения: 17% буду-
щих педагогов негативно относятся к суицидантам. С
пониманием и сочувствием к проблеме относятся 52%
медиков, 67% педагогов и 55% дизайнеров.
Печален тот факт, что мысли о самоубийстве  посе-
щали хотя бы однажды практически каждого второго
первокурсника ВГУ (48%) и ВГТУ (50%), и каждого чет-
вёртого студента-медика (25%). Причинами этих мыс-
лей молодёжь не пожелала делиться с исследователями
(но это однозначно не финансовые трудности или неиз-
лечимая болезнь). Среди будущих педагогов и художни-
ков достоверно чаще причиной суицидальных мыслей
называется предательство любимого человека  - 42% и
44% соответственно.
Ответы на вопрос о приемлемых способах самоубий-
ства не отличаются новизной - таблетки считают луч-
шим методом 53% студентов-медиков, 41% студентов-
педагогов и 44% художников. Доступность медикамен-
тов наталкивает их на эти мысли. Художники также чаще
склонны к вскрытию вен - 44%.
На последний вопрос "Если бы Вы решились на само-
убийство, смог бы кто-нибудь Вас остановить?" - сту-
денты ответили "Нет" в 14, 13 и 20% случаев соответ-
ственно). Большинство же студентов (86% медиков, 87%
педагогов и 80% художников) высказывали желание, что-
бы их остановили.
По мнению молодёжи, наиболее часто к попыткам
ухода из жизни приводит одиночество, не сложившаяся
личная жизнь или психическое заболевание; значитель-
но реже - материальные трудности. Отрадно отметить,
что 75.0% студентов 1-го курса ВГМУ и 62.2% - ВГУ счи-
тают, что безвыходных ситуаций не существует.
Именно это мнение и взгляд вселяет определенный
оптимизм и указывает на необходимость повышения
качества работы психологической службы в молодеж-
ной среде.
Студенческая молодежь является особой професси-
ональной группой, объединенной возрастом, а также
специфическими условиями труда и жизнедеятельнос-
ти, которые могут отражаться на состоянии здоровья
будущих специалистов.
Учитывая роль эмоционально-стрессовых факторов
в возникновении характерных для данной возрастно-
профессиональной группы заболеваний, можно пола-
гать, что распространенность их среди студентов связа-
на с дезадаптацией к большим и непривычно организо-
ванным учебным нагрузкам в ВУЗе. В связи с этим, про-
блема адаптации является ключевой в этом процессе.
Студенты - группа людей, находящихся в юношес-
ком возрасте, которым присущи ряд особенностей, та-
ких как: укрепление своей Я-концепции, формирова-
ние ценностных ориентаций, норм морали, самоопре-
деление, поиск области приложения своего труда, осоз-
нание своего места в мире.
Этот возраст не обходится без кризисов, но они, как
правило, индивидуальны. Ключевой момент, характер-
ный для этого возраста - завершение формирования
основных черт личности.
Именно на этой основе и происходит формирование
стрессовых состояний. Для данной возрастной катего-
рии характерен профессиональный стресс - учебный.
Актуальность исследования стрессоустойчивости, как
качественного показателя стойкости к стрессу, как ос-
новы успешного социального взаимодействия, эффек-
тивной профессиональной деятельности, эмоциональ-
ной стабильности, подтверждается в связи с увеличени-
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ем общего количества стрессоров различного генезиса в
современном обществе. В то же время, успешное проте-
кание процесса адаптации приведёт к формированию
зрелых в профессиональном и личностном отношении
здоровых специалистов.
Актуализация изучения стрессоустойчивости обус-
ловлена, прежде всего, наличием такой "проблемной
зоны" вузовского обучения, как сложности социально-
психологической адаптации студентов-первокурсников:
резкая смена динамического стереотипа, трудности об-
щения с новыми людьми, потеря высокого социометри-
ческого статуса, трудности проживания в общежитии,
неудовлетворенность личной жизнью и т.д. Среди про-
блем обучения в вузе необходимо отметить и постепен-
ное снижение мотивации к обучению у ряда студентов,
снижение индекса здоровья, нарастание от курса к кур-
су у некоторых студентов сомнения относительно пра-
вильности выбранной профессии.  Кроме общих стресс-
факторов, характерных для всего вузовского образова-
ния, необходимо отметить ряд "специфических" факто-
ров, свойственных системе высшего медицинского об-
разования.
К ним относятся:
1) шестилетний срок обучения;
2) сложность и многочисленность дисциплинарных
клинических знаний;
3) высокая требовательность педагогов к усвоению
студентами необходимого объема медицинской инфор-
мации и формированию на ее основе прочных профес-
сиональных умений и навыков;
